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Kustannusten laskenta ja niiden kohdistaminen laskentakohteille aiheuttamisperiaatetta 
noudattaen on tärkeää jokaisessa organisaatiossa, sillä niin saadaan tarkasti selville 
laskentakohteille kuuluvat kustannukset. Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli soveltaa 
toimintolaskentaa Turun yliopiston koe-eläinkeskuksen (KEK) verolliseen elinkeinotoiminnan 
projektin kustannusten laskentaan ja kohdistamiseen, ja sillä tavalla luoda Turun yliopistolle 
vaihtoehto, miten elinkeinotoiminnan kustannuksia voi kohdistaa. Tavoitteena oli lisäksi 
selkeyttää tutkimuksen ja koulutuksen sekä elinkeinotoiminnan rajaa toimintolaskennan avulla 
sekä toimia apuna tulevaisuudessa tehtävää yliopiston elinkeinotoiminnan yleistä ohjeistusta 
varten. 
Opinnäytetyön teoriaosuudessa käytiin ensiksi läpi tärkeimpiä kustannuslaskennan käsitteitä ja 
perinteistä kustannuslaskentaa, josta siirryttiin itse toimintolaskennan periaatteisiin ja hyötyihin. 
Teoriaosuuden lopussa vielä vertailtiin perinteistä kustannuslaskentaa ja toimintolaskentaa 
toisiinsa. Empiirisessä osuudessa rakennettiin koe-eläinkeskukselle toimintolaskentamalli KEK:n 
johtajan ja työntekijöiden haastattelujen sekä kirjoittajan vierailun pohjalta. 
Johtopäätöksinä todettiin, että koe-eläinkeskukselle toimintolaskenta soveltuisi, mutta se 
edellyttäisi toimintojen kulutuksen tarkempaa seuraamista jatkossa.  Tutkimuksesta saatujen 
tulosten pohjalta on vaikea nähdä, että Turun yliopisto lähtisi soveltamaan toimintolaskentaa 
laajemmin muuhun elinkeinotoimintaan, sillä se vaatii enemmän aikaa ja vaivaa kuin perinteinen 
kustannuslaskenta. Rakennettu laskentamalli on kuitenkin hyvä alku toimintolaskennan 
soveltamiseen kustannusten kohdistamiseen, mikäli toimeksiantaja sitä haluaa jatkossa käyttää. 
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Cost accounting and cost allocation to different targets by following the matching principle is 
important in every organization because in that way the true costs of the chosen targets are 
identified. The purpose of this thesis was to apply activity-based costing to cost accounting and 
cost allocation of Central Animal Laboratory’s (CAL) taxable business activity project, and so 
create an option how the allocation of costs can be done. In addition, another objective was to 
clarify the border between research, education and business activity, and to act as a helpful factor 
in the University’s future general instructions about business activity.  
The theoretical framework of the thesis consists of traditional cost accounting and cost concepts, 
and later moving on to the principles and benefits of the activity-based costing. Furthermore, the 
traditional cost accounting and the activity-based costing were compared with each other at the 
end of the theoretical part. In the empirical section of the thesis, an activity-based costing model 
was developed based on the interviews of CAL’s executive and employees together with the 
writer’s visit to CAL.  
As a conclusion, it was noted that activity-based costing would apply to CAL, but it would require 
measuring the functions more closely in the future. Based on the results of the research, it is hard 
to see that the University of Turku would apply the activity-based costing more widely on business 
activity, because it requires more time and effort than the traditional cost accounting. The 
developed cost model is nonetheless a good start to applying activity-based costing to cost 
allocation, if the client so wishes in the future. 
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1 JOHDANTO 
Kustannuslaskenta ja kustannusten kohdistaminen on tärkeää kaikissa yrityksissä, sillä 
kannattavan liiketoiminnan ylläpitäminen on mahdotonta ilman huolellista kustannusten 
laskentaa. Menetelmiä ja laskentaperiaatteita on monia, mutta jokaisen menetelmän ja 
periaatteen päämäärä on kuitenkin tuottaa yrityksen johdolle tärkeää tietoa päätöksen-
tekoa varten. Tämän opinnäytetyön kannalta olennaisin laskentaperiaate on toimintolas-
kenta. 
Opinnäytetyö suoritetaan toimeksiantona Turun yliopistolle. Turun yliopiston ensisijaiset 
toiminnat ovat tutkimus ja koulutus, mistä johtuen elinkeinotoiminta on jäänyt vähem-
mälle huomiolle. Tällä hetkellä rajallisista resursseista johtuen yliopisto kohdistaa elin-
keinotoiminnan kustannukset siten, että summa on tarpeeksi oikea helpointa laskenta-
tapaa käyttäen. Tästä johtuen Turun yliopistolla on suuri tarve kehittää toimiva ohjeistus 
koskien elinkeinotoiminnan määrittämistä ja elinkeinotoimintaan liittyvien kustannusten 
kohdistusta varten.  
Turun yliopistossa elinkeinotoiminnan kustannusten kohdistus on vaikeaa, sillä esimer-
kiksi samaa laitetta voidaan käyttää sekä yliopiston ensisijaisiin toimintoihin, että elin-
keinotoimintaan, jolloin voi olla haastavaa eritellä mitkä kustannukset kuuluvat elin-
keinotoimintaan ja mitkä puolestaan ensisijaisiin toimintoihin. Kustannusten laskeminen 
mahdollisimman tarkkaan on tärkeää, sillä sisäisissä myynneissä myyvä yksikkö ei saa 
saada voittoa myymästään tuotteesta tai palvelusta. Ulkopuolisissa myynneissä koko-
naiskustannusten päälle lisätään voittolisä sekä ALV.  
Opinnäytetyön tavoitteena on soveltaa toimintolaskentaa koe-eläinkeskuksen verolli-
seen elinkeinotoiminnan projektin kustannusten laskentaan ja kohdistamiseen, ja näin 
luoda Turun yliopistolle vaihtoehto, miten elinkeinotoiminnan kustannuksia voi kohdistaa. 
Opinnäytetyön tavoitteena on myös selkeyttää tutkimuksen/koulutuksen ja elinkeinotoi-
minnan rajaa toimintolaskennan avulla, sekä toimia apuna tulevaisuudessa tehtävää yli-
opiston elinkeinotoiminnan yleistä ohjeistusta varten. 
Työn teoriaosuudessa käydään läpi kustannuslaskennan peruskäsitteitä, kustannusten 
kohdistamista ja toimintolaskentaa. Teoriaosuuden tarkoitus on tukea Turun yliopistolle 
suoritettavaa empiiristä osuutta, ja auttaa ymmärtämään kustannusten kohdistamisen ja 
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toimintolaskennan merkitystä. Empiirisessä osuudessa luodaan toimintolaskentamalli 
koe-eläinkeskuksen kustannusten kohdistusta varten.  
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2 PERINTEINEN KUSTANNUSLASKENTA 
Kustannusten selvittäminen on tärkeää kaikissa organisaatioissa, sillä se antaa yrityksen 
asiantuntijoille ja johdolle arvokasta tietoa esimerkiksi hinnoittelun, tuotekehityksen tai 
tuotevalinnan päätöksenteon tueksi. Kustannuslaskennan tehtävänä on määrittää mah-
dollisimman tarkkaan, aiheuttamisperiaatetta noudattaen, kustannukset tuotteelle tai pal-
velulle, prosessille tai toiminnolle, projektille, kustannuspaikalle tai asiakkaalle. Monista 
kustannuseristä saadaan tietoa kirjanpidosta vasta tilikauden päätyttyä. Kustannuksia 
tulee kuitenkin laskea ja tuotteita hinnoitella myös tilikauden aikana, joten yritys tarvitsee 
kirjanpidon lisäksi kustannusten laskentaan järjestelmän, josta saadaan tietoa yrityksen 
taloudesta ajankohtaisesti. Johto saa arvokasta tietoa tuotteen tai palvelun yksikkökus-
tannuksista näiden kustannuslaskennan järjestelmien avulla. (Jormakka ym. 2009, 193.) 
2.1 Kustannuslaskennan peruskäsitteet 
Mikäli kustannustiedon käyttäjä ei tunne käyttämiensä käsitteiden merkitystä eikä erilai-
sia käsiteluokituksia, päätöksenteko ja toiminta saattavat suuntautua väärin pelkästään 
tästä syystä. Jo laskentatilanne pitää ymmärtää oikein. Laskentatilanteeseen sisältyvät 
muun muassa valittavana olevat toimintavaihtoehdot, käytössä oleva aika, kustannus-
tiedon käyttötarkoitus, tieto ja muut resurssit sekä yrityksen tuotantomuoto. Olennaiset 
eli relevantit kustannukset käsittelyn kannalta saadaan selville laskentatilanteen huolel-
lisen määrittelyn avulla. Ainoastaan relevantit kustannukset tulee ottaa huomioon laskel-
massa. (Neilimo & Uusi-Rauva 2014, 47.) 
Aiheuttamisperiaate on johtava ajatus kustannusten ja tuottojen käsittelyssä ja niiden 
laskentakohteille osoittamisessa (Neilimo & Uusi-Rauva 2014, 47). Aiheuttamisperiaate 
viittaa pyrkimykseen asettaa laskentakohteeseen ainoastaan sellaisia tuottoja ja kustan-
nuksia, joita se aidosti aiheuttaa. Aiheuttamisperiaatteen noudattaminen tarkasti on 
yleensä erittäin vaikeaa, ellei jopa mahdotonta, mutta kustannuslaskennassa sen nou-
dattaminen on kuitenkin keskeistä. Mikäli aiheuttamisperiaatteen noudattamisesta luo-
vuttaisiin, osa tuotteista joutuisi kattamaan aiheuttamiensa kustannusten lisäksi myös 
muiden tuotteiden aiheuttamia kustannuksia, mikä puolestaan vääristäisi kuvaa eri tuot-
teiden keskinäisestä kannattavuudesta. (Suomala ym. 2011, 90.) Aidoille yhteiskustan-
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nuksille ei kuitenkaan koskaan löydy aiheuttamisperiaatteen mukaista kohdistusperiaa-
tetta, jos ne halutaan kohdentaa laskentakohteille esimerkiksi hinnoittelun vuoksi. Tällöin 
kustannukset joudutaan jakamaan palveluille tai tuotteille jollakin ennalta sovitulla jako-
perusteella, esimerkiksi joko jakamalla sama kustannus jokaiselle laskentakohteelle tai 
muiden kohdistettavissa olevien kustannusten suhteessa (Ikäheimo ym. 2016, 128). 
Kustannusten luokittelu helpottaa erilaisiin laskentatilanteisiin liittyvien haasteiden ratkai-
semisessa (Suomala ym. 2011, 94). Kustannukset mittaavat tuotannontekijän kulutusta 
tai käyttöä rahamääräisesti. Yleisesti ottaen johdon laskentatoimessa kustannukset ja-
otellaan muuttuviin ja kiinteisiin, välittömiin ja välillisiin, yhteis- ja yleiskustannuksiin sekä 
erillis- ja kokonaiskustannuksiin. (Järvenpää ym. 2013, 54.) Alla oleva kuva 1. havain-
nollistaa jaottelua.  
 
 
Kuva 1. Kustannusten luokitteluja. (Neilimo & Uusi-Rauva 2014, 55). 
Muuttuvat ja kiinteät kustannukset  
Muuttuvista ja kiinteistä kustannuksista puhutaan, kun kustannuksia luokitellaan sen pe-
rusteella, miten ne vaihtelevat tuotantomäärän mukaan. Muuttuvat kokonaiskustannuk-
set pienenevät tuotantomäärän supistuessa ja vastaavasti kasvavat tuotantomäärän 
noustessa. (Järvenpää ym. 2013, 55.) Tyypillisiä muuttuvia kustannuksia ovat esimer-
kiksi valmistettaviin tuotteisiin käytettävät raaka-aineet sekä valmistuksen palkkakustan-
nukset henkilösivukuluineen (Neilimo & Uusi-Rauva 2014, 56). 
Kiinteät kustannukset eivät puolestaan muutu tuotantomäärän muutosten mukana, vaan 
pysyvät samana koko laskentatilanteen aikana (Järvenpää ym. 2013, 55). Tyypillisiä kiin-
teitä kustannuksia ovat esimerkiksi koneiden ja laitteiden poistot, tila- ym. vuokrat sekä 
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lämmitys ja siivouskulut (Neilimo & Uusi-Rauva 2014, 56). Kiinteisiin ja muuttuviin kus-
tannuksiin tehtävä jako voi kuitenkin helposti synnyttää vääriä mielikuvia. Kaikilla aika-
väleillä tarkasteltuina mitkään kustannukset eivät ole absoluuttisesti kiinteitä; toisaalta 
riittävän lyhyellä aikavälillä tarkasteltuina kaikki kustannukset voivat olla kiinteitä. (Suo-
mala ym. 2011, 95.) On olemassa myös puolimuuttuvia kustannuksia, joissa osa kustan-
nuksista muuttuu tuotantomäärän vaihtuessa ja osa kustannuksista pysyy kiinteinä tuo-
tantomäärän muutoksista riippumatta. Sähkö- ja vesikustannukset ovat esimerkkejä 
puolimuuttuvista kustannuksista. Osa sähkön ja veden kustannuksista ovat kiinteitä, ku-
ten kuukausittaiset perusmaksut, joihin kuitenkin yleensä lisätään vielä kulutukseen pe-
rustuva osuus. (Järvenpää ym. 2013, 55-56.) 
Välittömät ja välilliset kustannukset 
Ratkaiseva tekijä välittömien ja välillisten kustannusten jaottelussa on kustannusten yh-
teys laskentakohteeseen, esimerkiksi valmistettavaan tuotteeseen. Välittömät kustan-
nukset, joita ovat esimerkiksi tuotteen materiaalikustannukset ja valmistukseen kohdis-
tuva työpanos, voidaan kohdistaa suoraan laskentakohteelle. (Suomala ym. 2011, 94.) 
Välillisiä kustannuksia ovat puolestaan kustannukset, joita on vaikea tai mahdotonta koh-
distaa suoraan laskentakohteelle. Tyypillisiä välillisiä kustannuksia ovat esimerkiksi 
kone- ja laitekustannukset, yleismarkkinoinnin kustannukset sekä vuokrakustannukset, 
silloin kun ne kohdistuvat eri tuotteille. Yleisesti ottaen välillisiä kustannuksia on raha-
määräisesti enemmän kuin välittömiä kustannuksia, mikä luo haasteita kustannuslas-
kennalle, mutta toisaalta taas tekee siitä erittäin tärkeää jokaiselle organisaatiolle. Jotta 
välilliset kustannukset saadaan kohdistetuksi laskentakohteille siinä suhteessa kuin ne 
ovat aiheutuneet, pitää välillisten kustannusten laskennassa tehdä erilaisia ratkaisuja ja 
oletuksia. (Järvenpää ym. 2013, 58-59.) 
Erilliskustannukset ja yhteiskustannukset 
Erilliskustannukset ovat jonkin tuotteen tai palvelun tuottamisesta aiheutuvia kustannuk-
sia, jotka jäävät pois, mikäli kyseisen tuotteen tai palvelun tuottaminen tai myyminen 
lopetetaan kokonaan (Ikäheimo ym. 2016, 127). Tyypillisiä erilliskustannuksia ovat tuot-
teen materiaalikustannukset ja sen valmistamiseen tarvittavien koneiden kustannukset. 
Yhteiskustannus on usealle eri tuotteelle tai muulle laskentakohteelle yhteinen, jolloin 
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sitä ei voida suoraan kohdistaa pelkästään yhdelle tietylle laskentakohteelle (Neilimo & 
Uusi-Rauva 2014, 59). Yhteiskustannukset siis jäävät voimaan, vaikka tietyn tuotteen 
tuottaminen tai myyminen lopetettaisiin. Yhteiskustannuksia ovat esimerkiksi erilaiset 
markkinointiin liittyvät kustannukset. (Järvenpää ym. 2013, 62.) 
Uponneet kustannukset 
Käsite uponneet kustannukset viittaa kustannuksiin, jotka ovat jo syntyneet ja joita ei voi 
perua, vaikka kyseessä olevasta hankkeesta tai käyttötarkoituksesta luovuttaisiin. Esi-
merkiksi jos yrityskohtaisen tietojärjestelmäsovelluksen kehityksessä ilmenee ongelmia 
ja kyseisessä hankkeessa aikataulu pitkittyy ja budjetti ylittyy, kaikki hankkeen jo synnyt-
tämät kustannukset ovat uponneita kustannuksia. Uponneet kustannukset liittyvät myös 
päätöksentekoon, vaikka hankkeeseen jo käytetyn rahasumman ei pitäisi vaikuttaa sii-
hen. Siitä huolimatta uponneiden kustannusten jättäminen päätösten ulkopuolelle on 
usein inhimillisesti vaikeaa, sillä tällöin päättäjät joutuvat tavallaan tunnustamaan teh-
neensä virheellisen päätöksen. (Ikäheimo ym. 2016, 127.) 
2.2 Kustannuslaskennan kulku 
Kustannuslaskennassa voidaan erotella kolme vaiheittaista osa-aluetta ja tehtävää: kus-
tannuslajilaskenta, kustannuspaikkalaskenta ja suoritekohtainen kustannuslaskenta, 
joista ensimmäisenä vaiheena voidaan pitää kustannuslajilaskentaa (Järvenpää ym. 
2013, 72). Alla oleva kuva 2. havainnollistaa kustannuslaskennan tyypillistä perusase-
telmaa erilaisissa yrityksissä. Koko yrityksen kustannusrakenteen tuntemus on edellytys 
tuotetason laskentaa tehtäessä. (Neilimo & Uusi-Rauva 2014, 114.) 
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Kuva 2. Kustannuslaskennan ja hinnoittelun perusasetelma. (Neilimo & Uusi-Rauva 
2014, 114.) 
Välittömien kustannusten kohdistaminen suoritteille on yleisesti ottaen melko helppoa, 
ainoastaan tiedon keruussa ja mittauksessa voi tulla vastaan käytännön ongelmia. Välil-
listen kustannusten laskenta ja kohdistaminen suoritteille on puolestaan haastavaa, sillä 
niiden aiheutumisyhteys ei ole yhtä selkeä kuin välittömien kustannusten. Välillisiä kus-
tannuksia laskettaessa yritys kannattaa jakaa kustannuspaikkoihin. Kustannuslasken-
nan toisessa vaiheessa välilliset kustannukset kohdistetaan kustannuspaikoille, jonka 
jälkeen näille lasketaan kustannuspaikkakohtaiset yleiskustannuslisät eli yleiskustan-
nuskertoimet (yk-lisät). Kolmannessa vaiheessa kustannukset saadaan edelleen kohdis-
tettua suoritteille yk-lisien avulla. (Järvenpää ym. 2013, 72.) 
Kustannuslajilaskenta 
Yrityksissä kustannustietoa käsitellään ja kerätään yleisesti ottaen kustannuslajeittain, 
jolloin voidaan puhua kustannuslajilaskennasta. Kustannukset, jotka ovat eritelty kustan-
nuslajeittain, kohdistetaan aiheuttamisperiaatetta noudattaen suoritteille. Suoritteiden 
valmistamiseen käytetään erilaisia tuotannontekijöitä, jotka ryhmitellään tyypillisesti ai-
neisiin, työsuorituksiin sekä lyhyt- ja pitkävaikutteisiin tuotantovälineisiin alla olevan tau-
lukon 1. esimerkin mukaisesti. (Järvenpää ym. 2013, 73.) 
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Taulukko 1. Kustannusten ryhmittely lajeittain. (Järvenpää ym. 2013, 73.) 
 
Käytännössä yritysten tilijärjestelmissä kustannuslajeja on yleensä huomattavasti enem-
män kuin mitä oheinen taulukko osoittaa. Esimerkiksi erilaisia poistoja on rakennusten, 
koneiden ja aineettomien omaisuuserien osalta paljon ja myös muun muassa palkkojen 
sivukustannukset jakaantuvat moniin eri lajeihin. (Järvenpää ym. 2013, 73.) 
Kustannuspaikkalaskenta 
Organisaation eri yksiköiden taloutta voidaan johtaa hyödyntämällä kustannuspaikkalas-
kentaa. Kustannuspaikkalaskennan päätarkoitus on toimia organisaation toiminnan oh-
jaamisen ja kehittämisen tukena tuottamalla tietoa organisaation onnistumiseen vaikut-
tavista tekijöistä. Kustannuspaikka voidaan määritellä toiminnalliseksi tai fyysiseksi ko-
konaisuudeksi, jonka aiheuttamia kustannuksia seurataan ja raportoidaan erikseen. Kus-
tannuspaikat pyritään määrittelemään niin, että jokaisen kustannuspaikan aikaansaan-
nos pystytään ilmaisemaan yhtä mittayksikköä käyttäen, jolloin myös kustannuspaikan 
taloudellisen suoriutumisen arviointi on helpompaa. Kyseinen mittayksikkö on yleensä 
myös samalla yleiskustannuslisän peruste. (Suomala ym. 2011, 119.) 
Yleiskustannuslisän laskeminen vaatii välillisten kustannusten kohdistamista kustannus-
paikoille. Tällöin tulee myös noudattaa aiheuttamisperiaatetta. Kustannuspaikalle siis 
kohdistetaan vain ne kustannukset, jotka ovat aiheutuneet sen toiminnasta. Useamman 
kustannuspaikan yhteisille kustannuksille on puolestaan etsittävä jakoperuste. Esimer-
kiksi tilakustannukset jaetaan yleensä tilankäytön suhteen, mikäli useamman kustannus-
paikan fyysinen sijainti on samassa rakennuksessa. Kustannuspaikat voidaan ryhmitellä 
pää- ja apukustannuspaikkoihin, joista ensiksi mainitut tuottavat varsinaisen tavaran tai 
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palvelun. Apukustannuspaikat puolestaan tuottavat suoritteita, jotka joko toimivat pää-
kustannuspaikkojen apuna tai luovat ja ylläpitävät organisaation toimintaedellytyksiä. 
Apukustannuspaikkoja ovat tyypillisesti esimerkiksi taloushallintoon, kiinteistöön ja kun-
nossapitoon liittyvät kustannuspaikat.  
Apukustannuspaikkojen kustannukset kohdistetaan ensiksi pääkustannuspaikoille, 
jonka jälkeen pääkustannuspaikkojen omat kustannukset ja niille kohdistetut apukustan-
nuspaikkojen kustannukset kohdistetaan varsinaisille tuotteille. Apukustannuspaikkojen 
kustannukset voidaan kohdistaa suoraan pääkustannuspaikoille, mikäli apukustannus-
paikat eivät käytä toistensa suoritteita. Jos taas apukustannuspaikat käyttävät toistensa 
suoritteita, täytyy soveltaa vyörytysmenetelmää. (Suomala ym. 2011, 122-123.) 
 
 
Kuva 3. Apukustannusten vyörytys vasemmalta oikealle. (Suomala ym. 2011, 123.) 
Suoritekohtainen laskenta 
Suoritekohtaisessa laskennassa palvelulle tai tuotteelle kohdistetaan kustannuspaikko-
jen aiheuttamat kustannukset. Välittömät kustannukset voidaan kohdistaa suoraan, 
mutta välillisten kustannusten kohdistamisessa tulee käyttää erilaisia menetelmiä apuna. 
Suoritekohtaisessa laskennassa voidaan käyttää suoraa jakolaskentaa tai lisäyslasken-
taa. Suoraa jakolaskentaa on mahdollista käyttää, kun yritys valmistaa vain yhtä tuotetta, 
jonka tuotantomäärä tiedetään. Palvelun tai tuotteen kustannus saadaan selville jaka-
malla kokonaiskustannukset suoritemäärällä. Lisäyslaskentaa voidaan puolestaan so-
veltaa yrityksissä, jotka tuottavat monenlaisia tuotteita tai palveluja tai kun tuote tai pal-
velu on yksilöllinen, esimerkiksi jokin rakennusprojekti. Lisäyslaskennassa välittömät 
kustannukset kohdistetaan suoraan suoritteelle, ja välilliset kustannukset kohdistetaan 
ensiksi kustannuspaikoille ja sieltä valittua kohdistusperustetta käyttäen palveluille tai 
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tuotteille. Kohdistusperusteena voidaan käyttää esimerkiksi välillisten kustannusten suh-
detta välittömiin kustannuksiin tai työtunteihin nähden. (Jormakka ym. 2009, 194-197.) 
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3 TOIMINTOLASKENTA 
Toimintolaskennan (activity-based costing, ABC) voidaan katsoa alkaneen Yhdysval-
loissa 1980-luvun lopulla, kun Cooper ja Kaplan herättivät suurta kiinnostusta yritysten 
kustannuslaskentakäytäntöjä arvostelevilla kirjoituksillaan, joissa he lisäksi toivat esille 
paremmasta kustannusten kohdistamisesta saatavia hyötyjä. Toimintolaskennalla on ol-
lut suuri vaikutus organisaatioiden kustannuslaskentakäytäntöjen kehittämiseen, lyhy-
estä historiastaan huolimatta. (Pellinen 2006, 188.) Toimintolaskenta on syntynyt vasta-
lauseena perinteiselle kustannuslaskennalle, erityisesti lisäyslaskennalle. Yritysten toi-
mintaympäristö ja kustannusrakenne ovat muuttuneet viime vuosikymmeninä teollistu-
misen johdosta; välittömien työkustannusten osuus kokonaiskustannuksista on vähenty-
nyt ja vastaavasti välillisten yleiskustannusten osuus kasvanut. Palveluille ja tuotteille 
kohdistettavia välillisiä kustannuksia on nykyisin huomattavasti enemmän kuin aikaisem-
min. (Jormakka ym. 2009, 204.) 
3.1 Toimintolaskennan kaksi näkökulmaa 
Yritystä voidaan tarkastella kokonaisuutena sekä vertikaalisesti että horisontaalisesti 
(kaksidimensionaalinen lähestymistapa), joista ensiksi mainittu tapa tarkastelee asiaa 
kustannusten kohdistamisen näkökulmasta ja toinen puolestaan prosessinäkökulmasta. 
Alla oleva kuva 4. selventää kyseistä kaksidimensionaalista lähestymistapaa. (Alhola 
2016, 37.) 
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Kuva 4. Toimintolaskennan kaksi näkökulmaa. (Alhola 2016, 37.) 
Kuvasta 4. näkyy, että resurssikustannuksien toiminnoille kohdistamisessa käytetään 
apuna resurssiajureita. Toimintojen aiheuttamat kustannukset taas kohdistetaan tuot-
teille toimintoajurien avulla. Ajurit tarkoittavat mittaa tai kohdistinta, joilla resurssien kus-
tannukset kohdistetaan toiminnoille (resurssiajurit) tai toimintojen kustannukset kohdis-
tetaan laskentakohteille, esimerkiksi tuotteille (toimintoajurit). Toimintolaskennan perus-
ajatus löytyy yllä olevan kuvan 4. (CAM-I-risti) pystysuorasta osasta eli kustannusten 
kohdistamisen näkökulmasta pohdittuna. Kustannusten kohdistamisen näkökulma antaa 
tietoa yrityksen resursseista, toiminnoista ja laskentakohteista, minkä tavoitteena on 
saada selville laskentakohteen kustannukset. Prosessin tehokkuuden näkökulma taas 
tuottaa tietoa siitä, miten tiettyyn toimintoon liittyvä työ tehdään ja miten se liittyy muihin 
toimintoihin. Lisäksi kyseinen näkökulma antaa informaatiota jokaisen toiminnon kustan-
nuskohdistimista ja suorituskyvyn mittareista. Prosessin tehokkuuden näkökulman ta-
voite on mitata ja kehittää sitä kokonaisprosessia, joka on tuotteen tuottamisen edellytys. 
(Alhola 2016, 37-38.) 
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3.2 Kustannusten kohdistaminen toimintolaskennassa 
Toimintolaskennan lähtökohtana on, että yrityksen kaikkien kustannusten kohdistami-
sessa noudatetaan aiheuttamisperiaatetta. Olennainen seikka on se, että kustannukset 
nimenomaan kohdistetaan, eikä esimerkiksi jaeta, vyörytetä tai jyvitetä laskentakohteille. 
Käytännössä kohdistamatta jätetään vain esimerkiksi tuotekehityskustannukset, sillä nii-
den katsotaan hyödyttävän vasta uusia tuotteita, jolloin ei olisi oikeudenmukaista vyöryt-
tää niitä jo olemassa oleville tuotteille. (Alhola 2016, 43-44.) Kuten perinteisessä kustan-
nuslaskennassa, myös toimintolaskennassa kustannukset jaetaan välittömiin ja välillisiin 
kustannuksiin. Välittömät kustannukset kohdistetaan suoraan laskentakohteille, ja välil-
liset kustannukset kohdistetaan laskentakohteille käyttäen apuna toimintoja. (Jormakka 
ym. 2009, 204.) 
Resurssit ja resurssiajurit 
Yrityksen resursseja ovat tuotannontekijät, joita ovat esimerkiksi henkilöstö, koneet, lait-
teet ja toimitilat. Kyseiset resurssit aiheuttavat kustannuksia, kuten henkilöstökustannuk-
sia ja tilakustannuksia. (Jormakka ym. 2009, 205.) Resurssien aiheuttamista kustannuk-
sista selviää, mihin ja kuinka paljon rahaa yrityksessä on käytetty. Euromääräiset sum-
mat saadaan suoraan pääkirjanpidon tileiltä, jonka eri tilit ohjataan edelleen toiminnoille, 
esimerkiksi siinä suhteessa kuin ne ovat kuluttaneet aikaa. Resursseja katsastettaessa 
puhutaan ajoittain myös resurssialtaista eli resurssien kustannusaltaista, jotka kertovat 
mihin kustannuslajeihin yrityksen resurssit ovat sitoutuneet. Toimitilojen kustannusaltaa-
seen voivat liittyä esimerkiksi vuokra, lämpö ja sähkö. (Alhola 2016, 46.) 
Kustannusajurilla tarkoitetaan tekijää, jolla kustannukset kohdistetaan, mutta se kertoo 
myös, miksi toiminto vaatii tiettyjä resursseja. Kyseisiä ajureita on olemassa kahdenlai-
sia: ensimmäisen tason kustannusajureita eli resurssiajureita sekä toisen tason kustan-
nusajureita eli toimintoajureita. Oikeiden kustannusajureiden valitseminen on yksi koko 
toimintolaskennan tärkeimmistä vaiheista, sillä väärät kustannusajurit johtavat virheelli-
siin lopputuloksiin ja siten eliminoivat koko laskennasta saatavan hyödyn. (Alhola 2016, 
46-47.) Kaikessa yksinkertaisuudessaan resurssiajuri on mittari, jonka tarkoituksena on 
kuvata valitun resurssin kulutusta mahdollisimman oikeellisesti (Suomala ym. 2011, 
135). Resurssiajureita tarvitaan, kun resursseja kohdistetaan toiminnoille ja kyseinen 
kohdistus voidaan suorittaa joko suoraan resurssitasolta tai resurssialtaiden kautta. Alla 
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oleva kuva 5. selventää yrityksen asiakaspalveluresurssien kohdistamista toiminnoille 
käytetyn ajan perusteella.  
 
Kuva 5. Esimerkki resurssien kohdistamisesta toiminnoille. (Alhola 2016, 47.) 
Toiminnot ja toimintoajurit 
Toiminnoilla tarkoitetaan niitä tehtäviä, joita yritys tekee, esimerkiksi tuotteiden valmis-
tus, tarjousten laadinta, ostotilausten vastaanotto ja tuotteiden pakkaaminen ovat tavan-
omaisia yrityksen toimintoja (Alhola 2016, 49). Toimintoanalyysissa selvitetään yrityksen 
toiminnot, jotta yrityksen toiminnasta ja erilaisista prosesseista saadaan selkeä näkymä. 
Toiminnot linkittyvät ja kytkeytyvät toisiinsa eri tavoilla, ja toimintoanalyysissa pyritäänkin 
myös selvittämään nämä toimintojen väliset suhteet. (Jormakka ym. 2009, 205.)  
Toimintojen yksityiskohtainen määrittely lisää laskennan aiheuttamia kustannuksia, 
mutta toisaalta taas se mahdollistaa tarkemman analyysin ja seurannan. Toiminto pitäisi 
määritellä sellaiseksi kokonaisuudeksi, että sen aikaansaamien suoritteiden mittaaminen 
voidaan toteuttaa jollakin yksittäisellä mittarilla. Esimerkiksi markkinointi saattaa olla liian 
laaja toiminto, sillä on vaikeaa löytää yhtä yksittäistä mittaria, joka kuvaisi koko markki-
noinnin tuotosta. Hyvä mittari kuvaa toiminnon varsinaista tarkoitusta, perustuu yhteis-
mitallisiin mittayksiköihin ja sisältää tietoa, jota voidaan kerätä suhteellisen vähin kustan-
nuksin. Tärkeää on myös se, että mittarin sisältämät tiedot voidaan yhdistää lopullisiin 
laskentakohteisiin vaivattomasti. Toiminnot eivät ole toimintolaskennassa ainoastaan 
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kustannusten kohdistamisen välivaihe, vaan toimintojen kustannusten tunnistaminen an-
taa tietoa yritykselle, kuinka hyvin sen resurssien käyttö vastaa yrityksen pyrkimyksiä ja 
tavoitteita. (Suomala ym. 2011, 137.) 
Toisen tason ajurien eli toimintoajurien avulla toiminnon kustannukset kohdistetaan toi-
minnoilta valituille laskentakohteille, kuten ylempänä jo todettiin. Toimintoajureilla tarkoi-
tetaan niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat toiminnon suoritustiheyteen sekä siihen, että koko 
toimintoa ylipäätään suoritetaan. Tyypillisiä toimintoajureita ovat toimintojen valmistus-
erien lukumäärät, sillä mitä enemmän valmistuseriä on, sitä useammin toiminnot joudu-
taan suorittamaan. Esimerkiksi ostoreskontran hoidossa voidaan toimintoajurina käyttää 
laskujen lukumäärää. (Alhola 2016, 49-50.) Toinen tyypillinen toimintoajuri on aika, esi-
merkiksi kuukausipalkalla toimivan henkilöstön käyttämä aika tiettyyn toimintoon (Nei-
limo & Uusi-Rauva 2014, 153).  
Eri toimintojen hierarkkiset tasot on syytä pystyä tunnistamaan, jotta voidaan valita oikea 
ja oikeantasoinen ajuri. Tärkeää on, että toimintoajuri ja itse toiminto ovat keskenään 
samantasoisia. Esimerkiksi ylempänä olevassa kuvassa 4 olennaista on, että suoritetta-
valle toiminnolle löytyy jokin erätasoinen ajuri, vaikkapa tuotantoerien lukumäärä. Kyse 
on siis siitä, minkä tasoisia mitkäkin toiminnot ovat ja vaikuttavatko ne välittömästi las-
kentakohteen kustannuksiin vai eivät. Kun organisaatiota tarkastellaan sen perustehtä-
vien näkökulmasta, voidaan toiminnot luokitella eri tasoihin esimerkiksi seuraavasti: yl-
läpitotoiminnot, tuotetoiminnot, erätoiminnot ja yksikkötason toiminnot. Yrityksen toimin-
nan mahdollistavat ylimmän tason toiminnot, jotka aiheuttavat ylläpitokustannuksia kos-
kien yritystason toimintoja. Yksittäisten tuotteiden tuotantomäärät eivät vaikuta näiden 
kustannusten määrään, vaan ne katoavat, mikäli yritys lopetetaan. Ylläpitotoimintoja voi-
vat olla muun muassa yrityksen taloushallinto, yrityssuunnittelu sekä yrityksen omista-
mat rakennukset ja maa-alueet. Tuotteiden lukumäärät saattavat sen sijaan vaikuttaa 
tuotetason toimintojen kustannuksiin, joita ovat esimerkiksi tuotesuunnitteluun ja -mai-
nontaan liittyvät kustannukset. Nämä kustannukset siis syntyvät yksittäisen tuotteen val-
mistuksen aiheuttamista toiminnoista, joiden kustannukset usein nousevat, kun tuote 
monimutkaistuu tai tuotenimikkeiden määrä kasvaa. Osa kustannuksista saattaa taas 
liittyä erätoimintoihin, kuten ostotilaukset tai asetukset, ja nämä kustannukset yleensä 
riippuvat nimenomaan erien lukumäärästä, eivätkä valmistusmäärästä. Alimman tason 
toimintojen kustannukset riippuvat puolestaan suoraan volyymista ja kyseiset kustannuk-
set kohdistetaan suoraan tuotteelle. (Alhola 2016, 41-42.)  
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3.3 Toimintolaskenta vs. perinteinen kustannuslaskenta 
Toimintolaskennassa resurssit kohdistetaan toiminnoille ja toiminnoilta eteenpäin las-
kentakohteille, kuten palveluille, tuotteille tai asiakkaille, käyttämällä hyväksi resurssi- ja 
toimintoajureita. Niin toimintolaskennassa kuin perinteisessäkin kustannuslaskennassa 
välittömät kustannukset kohdistetaan suoraan laskentakohteille. Perinteisessä kustan-
nuslaskennassa välilliset kustannukset puolestaan jaetaan tai vyörytetään laskentakoh-
teille (yleensä tuotteille) käyttämällä volyymiperusteisia jakajia, esimerkiksi välittömiä 
työtunteja. Laskentatapojen erilaisuudesta johtuen myös laskennasta saatavat tulokset 
poikkeavat usein toisistaan huomattavasti, eikä perinteisellä laskennalla esimerkiksi 
pysty käytännössä lainkaan selvittämään asiakaskannattavuutta tai jakelukanavien kan-
nattavuutta. (Alhola 2016, 57.) 
Toimintolaskenta pyrkii poistamaan systemaattisen volyymivirheen, joka saattaa syntyä 
helposti, kun yleiskustannusten kohdistamiseen käytetään perinteisiä laskentamenetel-
miä eli jako- tai lisäyslaskentaa. Perinteisessä kustannuslaskennassa suurivolyymisten 
tuotteiden kustannukset tulevat usein esille todellista suurempina ja pienivolyymisten 
puolestaan todellista pienempinä. Tämä johtuu siitä, että perinteisessä menetelmässä 
tuotannon volyymiin liittyvät laskennalliset yleiskustannuslisät tai kustannusten kohdis-
tustekijät eivät riittävästi selvennä tuotantoprosessien ja tuotteiden synnyttämiä eroja, 
kun tarkastellaan valmistuksen välillisiä kustannuksia. (Järvenpää ym. 2013, 148.) Toi-
mintolaskennan kritiikki perinteistä kustannuslaskentaa kohtaan perustuu juuri siihen, 
että suoritteille kohdistettavat yleiskustannukset kohdistetaan väärillä perusteilla. Toi-
mintolaskenta korostaa sitä, että yleiskustannusten käyttäytymistä pitää ymmärtää pa-
remmin, sillä pitkällä aikavälillä tarkasteltuna kaikki kustannukset ovat viime kädessä 
muuttuvia. Oletuksena on, että toiminnot aiheuttavat kustannukset ja tuotteet synnyttävät 
toimintojen tarpeen. Tuotteille siirretään kustannukset sillä perusteella, miten mikäkin 
tuote kuluttaa mitäkin toimintoa. On kuitenkin hyvä muistaa, että kokonaiskustannukset 
eivät muutu sen mukaan, kumpaa laskentamenetelmää käyttää, ainoastaan kokonais-
kustannusten jakautuminen laskentakohteille muuttuu. (Alhola 2016, 59.) 
Kun perinteisessä kustannuslaskennassa kohdistetaan yleiskustannuksia tuotteille, käy-
tetään ainoastaan volyymiperustetta, mikä vääristää tuotekustannuksia, sillä tuotteeseen 
liittyvät toiminnot eivät todellisuudessa riipu volyymista. Toimintolaskennassa mennään 
sillä ajatuksella, että kaikki toiminnot eivät ole sidonnaisia volyymiin. Alla oleva kuva 6 
havainnollistaa perinteisen ja toimintolaskennan eroa. (Alhola 2016, 62.) 
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Kuva 6. Perinteinen ja toimintoperusteinen kustannuslaskenta. (Alhola 2016, 63.) 
Toimintolaskennassa voidaan myös käyttää lisäyslaskennan mukaisia kustannusten 
kohdistamistekijöitä, mikäli parempaa kustannusten aiheutumisyhteyttä kuvaavaa teki-
jää ei löydetä. Tällöin kyseessä on niin kutsuttu hybridilaskenta, jossa yhdistyy piirteitä 
useammasta laskentamenetelmästä. Toimintolaskenta soveltuu loistavasti organisaa-
tioihin, joilla on paljon toisistaan poikkeavia tuotteita ja tuoteperheitä, sekä vaativia ja 
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monivaiheisia tuotantoprosesseja. Perinteisellä kustannuslaskennalla tällaisen organi-
saation kustannusten kohdistaminen luotettavasti ja oikein, aiheuttamisperiaatetta nou-
dattaen, on erittäin haastavaa. Organisaatiot, joilla yleiskustannusten osuus kokonais-
kustannuksista on suuri, ja joissa niiden kohdistamista eri laskentakohteille pidetään tär-
keänä, hyötyvät usein eniten toimintolaskennasta. (Järvenpää ym. 2013, 153-156.) Toi-
mintolaskennan miinuksena on, että se vaatii helposti enemmän aikaa ja vaivaa kuin 
perinteinen kustannuslaskenta, mikä saattaa muodostua ongelmaksi varsinkin pienem-
mille yrityksille (Neilimo & Uusi-Rauva 2014, 162).  
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4 TOIMINTOLASKENTA TURUN YLIOPISTOSSA 
Toimintolaskennan soveltaminen Turun yliopiston (TY) elinkeinotoiminnan kustannusten 
kohdistamiseen aloitettiin valitsemalla yksi elinkeinotoiminnan projekti lähempää tarkas-
telua varten. TY:n cost controllerin kanssa päädyttiin koe-eläinkeskuksen (KEK) verolli-
seen projektiin 26170131, koe-eläinpalvelut. Prosessin edetessä selvitettiin valitun pro-
jektin kustannukset, resurssit, toiminnot sekä kustannusajurit. Saatujen tietojen perus-
teella rakennettiin laskentamalli Microsoft Excel -taulukkolaskentaohjelmaa hyväksi käyt-
täen. Lopuksi toimintojen kustannuksia vielä kohdistettiin kolmelle eri asiakkaalle. 
4.1 Toimeksiantajan esittely 
Turun yliopisto on perustettu vuonna 1920 ja se on Suomen ensimmäinen suomenkieli-
nen yliopisto. Turun yliopistossa on 7 tiedekuntaa ja 7 erillistä laitosta, joissa työskente-
lee yli 3300 henkilöä, ja opiskelee noin 20 000 perus- ja jatkotutkinto-opiskelijaa. (Turun 
yliopisto 2017a.) TY:n strategisina tavoitteina on olla vaikuttava tutkija, vastuullinen kou-
luttaja, yhteiskunnan hyvinvoinnin ja talouden vauhdittaja, sekä hyvinvoiva yhteisö (Tu-
run yliopisto 2017b). Vuonna 2016 yliopisto alkoi myös määrätietoisesti panostamaan 
avoimeen tieteeseen, lisäsi koulutusvientiä sekä otti toimivampia ja uudempia tiloja käyt-
töönsä (Turun yliopisto 2017c). TY:n ensisijaiset toiminnat ovat siis koulutus ja tutkimus, 
mutta he ovat alkaneet lisätä myös elinkeinotoimintaa muun muassa lisäämällä koulu-
tusvientiä ulkomaille. 
Toimintolaskennan soveltamiseen valittu elinkeinotoiminnan projekti sijaitsee koe-eläin-
keskuksessa, joka puolestaan kuuluu lääketieteelliseen tiedekuntaan. KEK on yliopiston 
palveluyksikkö, joka hankkii ja tuottaa eläimet biolääketieteelliseen tutkimukseen ja vas-
taa siitä, että toiminnalle tarkkaan säännellyt ja määrätyt vaatimukset täyttyvät. Lisäksi 
KEK vastaa eläinten hoitamisesta ja hyvinvoinnista sekä hankkii eläinten hoitamiseen 
tarvittavat materiaalit, laitteet ja muun välineistön. Koe-eläinkeskus tarjoaa palvelujaan 
niin sisäisille kuin ulkopuolisillekin asiakkaille, joita ovat esimerkiksi koe-eläintutkimuk-
set, asiantuntijapalvelut sekä erilaiset toimenpidepalvelut. Koe-eläintutkimukset suorite-
taan kolmen R:n periaatteita noudattaen: refinement (mahdollisimman vähän haittaa ai-
heuttaen), reduction (mahdollisimman pienellä määrällä) ja replacement (eläimen käyttö 
korvataan aina kun se on mahdollista). (Turun yliopisto 2017d.) 
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4.2 Toimeksiantajan kustannuslaskennan nykytila 
Turun yliopisto käyttää kustannusten laskennassa perinteistä kustannuslaskentaa, jossa 
kustannukset on eritelty kustannuslajeittain. Välittömät kustannukset kohdistetaan suo-
raan kustannuspaikoille. Välilliset kustannukset kohdistetaan ensiksi kustannuspaikoille, 
minkä jälkeen niille lasketaan yleiskustannuslisät eli yleiskustannuskertoimet. Yleiskus-
tannuskertoimien avulla välilliset kustannukset saadaan kohdistettua edelleen laskenta-
kohteille. YK-kertoimet on laskettu erikseen teknisille tieteille ja muille tieteille, ja ne on 
saatu jakamalla YK-kertoimella kohdistettavat kustannukset tehollisen työajan kustan-
nuksilla, jotka sisältävät myös henkilösivukulut. Turun yliopiston rehtori vahvistaa vuosit-
tain TY:n henkilösivukulukertoimet ja yleiskustannuskertoimet. Tilakustannuksissa TY 
soveltaa vyörytysmenetelmää. Rakennusten yhteisten tilojen tilakustannukset kohdiste-
taan rakennusten käyttäjille, kunkin yksikön käytössä olevien neliöiden suhteessa. Muut 
kustannukset, kuten lämmitys, vesi, sähkö ja siivous kohdistetaan käyttäjille toteutunei-
den kustannusten mukaan rakennuksittain neliöperusteisesti. 
4.3 Kustannusten selvittäminen  
Koe-eläinkeskuksen kustannukset saatiin selville cost controllerin antamasta vuoden 
2016 tuloslaskelmasta, jossa oli eroteltu eri projektien kustannukset erikseen. Kustan-
nukset jaettiin kuuteen eri kustannuslajiin: henkilöstökuluihin, toimitilakuluihin, koe-eläi-
miin, rehuihin ja muihin eläintarvikkeisiin, laboratoriolaitteisiin ja -tarvikkeisiin sekä mui-
hin kuluihin. 
Henkilöstökuluihin sisältyvät henkilöstön palkat, henkilösivukulut, osallistumismaksut, 
matkakulut, päivärahat sekä kilometrikorvaukset. Henkilöstön palkoissa on jouduttu hie-
man tekemään oletuksia, sillä verolliselle projektille kohdennetut palkat ovat tosiasialli-
sesti liian matalat, jolloin myöhemmin esiteltävät toimintojen yksikkökustannukset vää-
ristyivät olennaisesti. Uudet palkkakustannukset saatiin kertomalla KEK:n kokonaispalk-
kakustannukset elinkeinotoiminnan ja KEK:n kokonaisliikevaihdon suhteella (14,26%). 
Toimitilakuluissa on otettu huomioon vakinaiset tilavuokrat, sähkö, siivouspalvelut, 
puhdistustarvikkeet sekä vartiointi- ja turvallisuuspalvelut. Koe-eläimissä on koe-eläin-
ten hankintakustannukset. Rehut ja muut eläintarvikkeet -kustannuslajiin sisältyvät re-
hut ja muut eläinten hoitoon tarvittavat tarvikkeet. Laboratoriolaitteet ja -tarvikkeet -
kustannuslajiin kuuluvat laboratoriolaitteiden hankintakustannukset ja kunnossapito 
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sekä tutkimuksiin tarvittavat laboratoriotarvikkeet ja -kemikaalit. Muihin kuluihin on koh-
distettu ne kustannukset, joita ei voitu kohdistaa muihin yllä oleviin kustannuslajeihin, 
esimerkiksi Atk-käyttöpalvelut, toimistotarvikkeet, painatuspalvelut, tutkimuspalvelut ja 
toimistopalvelut. Alla olevassa taulukossa 2 on esitelty vuoden 2016 kustannukset. 
 
 
Taulukko 2. Koe-eläinkeskuksen kustannukset vuonna 2016. 
4.4 Toimintojen kartoittaminen 
Toimintojen kartoittaminen aloitettiin haastattelemalla koe-eläinkeskuksen johtajaa, joka 
kertoi KEK:n toiminnasta ja tavoitteista. Tämän lisäksi opinnäytetyön kirjoittaja vietti päi-
vän koe-eläinkeskuksessa ja haastatteli työntekijöitä sekä seurasi, mitä kaikkea he te-
kevät yrityksessä. Haastattelujen pohjalta päädyttiin seitsemään eri toimintoon. Toimin-
tojen jakamista tätä useampaan osaan ei pidetty tarkoituksenmukaisena, sillä laskenta-
malli haluttiin pitää suhteellisen yksinkertaisena ja helppokäyttöisenä. Toiminnoiksi valit-
tiin tilaukset, eläinten hoito, näytteiden käsittely, laboratorion ylläpito, avustustehtävät, 
välineiden huolto sekä hallinto. 
Tilauksiin kuuluvat koe-eläinten, rehujen ja muiden eläintarvikkeiden tilaukset. Eläinten 
hoitoon sisältyy muun muassa eläinten ruokinnasta ja juomavedestä huolehtiminen, 
eläinten päivittäinen tarkastaminen ja hyvinvoinnin arviointi, paritus ja vieroitus sekä 
eläinten lopettaminen. Näytteiden käsittelyyn kuuluu näytteiden analysointi ja käsittely 
sekä tulosten käsittely ja raportointi. Laboratorion ylläpitoon kuuluu luonnollisesti labo-
ratorion ylläpito, mutta myös uusien menetelmien kehittäminen. Avustustehtäviin kuu-
luu tutkijoiden avustaminen tutkimuksissa, viikoittaiset koulutukset sekä viikonloppu-
päivystykset. Välineiden huoltoon liittyy eläinkaluston peseminen ja steriloiminen, ros-
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kien vienti sekä rehun ja kuivikkeen kirjanpito. Hallintoon sisältyy muun muassa toimin-
nan suunnittelu ja kehittäminen, henkilöstöasiat, talousasiat, tiedotusasiat ja viranomais-
asiat. 
4.5 Resurssi- ja toimintoajureiden määrittäminen 
Resurssiajurien avulla kustannukset kohdistetaan toiminnoille mahdollisimman oikeu-
denmukaisesti aiheuttamisperiaatetta noudattaen. Tässä laskentamallissa suurin osa re-
sursseista jaettiin toiminnoille henkilömäärän suhteessa, toisin sanoen työajan perus-
teella. Osa kustannuksista kohdistettiin suoraan, sillä niiden katsottiin liittyvän vain valit-
tuihin toimintoihin. Alapuolella oleva taulukko 3 havainnollistaa valittuja ajureita. 
 
 
Taulukko 3. Resurssiajurit. 
Toimitilakuluihin olisi voinut käyttää ajurina myös pinta-alaa, mutta koska niitä ei saatu 
selvitettyä, oli tyydyttävä käyttämään resurssiajurina henkilömäärää. Toiminnot ovat kui-
tenkin pitkälti henkilösidonnaisia, joten toimitilakulut jakaantuvat hyvin todenmukaisesti 
myös tällä laskentatavalla.  
Resurssikulutuksen selvitys suoritettiin KEK:n johtajan ja työntekijöiden haastattelujen 
sekä johtajalta saadun Excel -taulukon pohjalta. Valitettavasti kaikkia 26 työntekijää ei 
pystytty haastattelemaan, joten heidän kohdallaan sovellettiin saman työnimikkeen 
omaavien työntekijöiden työaikoja. Esimerkiksi tutkimusvalmistelijoiden työnkuvat ovat 
hyvin samankaltaisia, mutta laboratoriomestareiden toimintoihin käyttämät ajat saattavat 
vaihdella jokaisen kohdalla, mikä aiheuttaa epätarkkuutta tuloksissa. Tarkemman kuvan 
saamiseksi olisi pitänyt pyytää työntekijöitä seuraamaan käyttämäänsä aikaa tiettyihin 
toimintoihin esimerkiksi kuukauden ajan ja sitten peilaamalla sen koko vuoteen. Tähän 
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ei kuitenkaan lähdetty opinnäytetyön aikataulun vuoksi. Alla olevassa taulukossa 4 nä-
kyy kuormitus toiminnoille henkilöstön lukumäärän perusteella.  
 
Taulukko 4. Resurssikulutus. 
Tilauksissa käytettiin toimintoajurina tilausten lukumäärää, muissa toiminnoissa käytet-
tiin sen sijaan niihin käytettyä työaikaa. Elinkeinotoiminnan projektiin liittyvien tilausten 
lukumäärä saatiin suoraan koe-eläinkeskukselta. Kuhunkin toimintoon käytettävä työ-
aika vuodessa saatiin selville kertomalla normaali työaika (7h 21min) kokonaistyöpäivien 
määrällä (261) ja edelleen toimintojen käyttämän henkilöstön lukumäärällä. Näin saatiin 
koko KEK:n käyttämä työaika toimintoa kohden. KEK:n työntekijät eivät erottele mikä 
osa työstä kuuluu normaaliin toimintaan ja mikä puolestaan elinkeinotoimintaan, minkä 
vuoksi elinkeinotoimintaan liittyvien työtuntien selvittämiseksi päätettiin käyttää kertoi-
mena elinkeinotoiminnan ja KEK:n kokonaisliikevaihdon suhdetta eli 14,26%. Esimer-
kiksi välinehuollossa on lähes mahdotonta alkaa erottelemaan, mikä häkki on kuulunut 
elinkeinotoimintaan ja mikä puolestaan normaaliin toimintaan, joten ei ole kohtuullista 
odottaa, että sellaista alettaisiin seurata. Eläinten hoidossa puolestaan pystyisi jotenku-
ten seuraamaan ajankäyttöä ulkopuolisten ja sisäisten asiakkaiden avulla. Eräs haasta-
teltava kuitenkin totesi, että tällaisen ”päiväkirjan” täyttäminen lisäisi työn määrää huo-
mattavasti. Alapuolella olevasta taulukosta 5 näkyvät toimintoajurit ja niiden määrät.  
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Taulukko 5. Toimintoajurit. 
4.6 Kustannusten kohdistaminen 
Ajureiden määrittämisen jälkeen lähdettiin kohdistamaan kustannuksia toiminnoille valit-
tujen resurssiajureiden avulla. Koe-eläimet, rehut ja muut eläintarvikkeet kohdistettiin ko-
konaisuudessaan eläinten hoitoon. Laboratoriolaitteet ja -tarvikkeet puolestaan kohdis-
tettiin näytteiden käsittelyyn ja laboratorion ylläpitoon niihin käytettävän työajan suh-
teessa. Alla oleva taulukko 6 havainnollistaa toiminnoille kohdistettuja kustannuksia. 
 
 
Taulukko 6. Kustannusten kohdistaminen toiminnoille. 
Kustannusten kohdistamisen jälkeen laskettiin toimintojen yksikkökustannukset jaka-
malla toimintojen kokonaiskustannukset valituilla toimintoajureilla. Taulukosta 7 selviää 
kunkin toiminnon yksikkökustannus. 
 
Taulukko 7. Toimintojen yksikkökustannukset. 
Lopuksi toimintolaskentaa sovellettiin kohdistamalla toimintojen kustannukset kolmelle 
eri koe-eläinkeskuksen asiakkaalle. Osa toimintoihin käytetyistä työajoista saatiin selvi-
tettyä suoraan asiakkaiden hinnoittelumalleista. Osa toimintoihin käytetyistä työajoista 
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jouduttiin kuitenkin arvioimaan, mikä vaikutti laskelmien tarkkuuteen ja luotettavuuteen. 
Esimerkiksi eläinten hoitamiseen käytetty aika jouduttiin arvioimaan eläinten hoitopäivien 
ja eläinten määrän avulla. KEK laskuttaa eläimistä hoitopäiväkustannuksen niiden syn-
tymästä tai tulopäivästä alkaen ja jokainen koe-eläin on hinnoiteltu erikseen. Välineiden 
huoltoa ei ollut huomioitu ollenkaan kustannusraporteissa, joten ne laskettiin kertomalla 
eläinten hoitoon käytetty aika eläinten hoidon ja välineiden huollon välisellä suhteella 
(3/10,5). Avustustehtäviä ei ollut laskutettu ollenkaan kyseisissä asiakkuuksissa. Alla 
olevasta taulukosta 8 löytyvät asiakkaiden kuluttamat toiminnot. 
 
Taulukko 8. Asiakkaiden toimintojen kulutus. 
Asiakaskohtaisten toimintojen kulutuksen selvityksen jälkeen kolmelle esimerkkiasiak-
kaalle kohdistettiin niiden aiheuttamat kustannukset. Nämä kustannukset laskettiin käyt-
tämällä taulukossa 7 laskettuja yksikkökustannuksia. Alapuolella oleva taulukko 9 ha-
vainnollistaa kustannusten kohdennusta asiakkaille.  
 
Taulukko 9. Kustannusten kohdistaminen asiakkaille. 
Lopuksi selvitettiin vielä kunkin asiakkaan tuottama kate sekä katetuottoprosentti. Tau-
lukossa 10 on esitetty nämä tiedot. 
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Taulukko 10. Asiakkaiden kannattavuus. 
Saatujen tulosten mukaan Asiakas C ei ole kannattava, mikä ei tietenkään ole tarkoituk-
senmukaista vaan jokaiselta asiakkaalta tulisi saada vähintään omat kulut katettua. KEK 
ei ole aikaisemmin tutkinut asiakaskohtaista kannattavuutta, joten saatuja tuloksia ei 
voida verrata muihin laskentamalleihin. KEK:n kuitenkin kannattaisi seurata asiakaskan-
nattavuutta jatkossa, jotta negatiivisilta katetuottoprosenteilta vältyttäisiin. Asiakaskoh-
taiset tulokset eivät kuitenkaan ole tarkimpia mahdollisia, sillä osa toimintoihin kulute-
tuista työajoista jouduttiin arvioimaan. Asiakaskohtaiset tulokset ovat siis enemmänkin 
suuntaa antavia kuin ehdoton totuus, jota ei tosin saavuteta millään muullakaan kohdis-
tusmenetelmällä. Tutkimuksen päällimmäinen tavoite ei kuitenkaan ollut pohtia asiakas-
kannattavuutta tämän enempää, vaan osoittaa Turun yliopistolle, että kustannuksia voi 
kohdistaa myös toimintolaskentaa hyödyntäen perinteisen kustannuslaskennan lisäksi.  
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET 
Kustannusten laskenta ja niiden kohdistaminen laskentakohteille aiheuttamisperiaatetta 
mahdollisimman tarkasti noudattaen on tärkeää kaikissa yrityksissä, sillä niin saadaan 
mahdollisimman tarkasti selville laskentakohteille kuuluvat kustannukset. Kannattavan 
liiketoiminnan ylläpitäminen on mahdotonta ilman huolellista kustannuslaskentaa. Mene-
telmiä ja laskentaperiaatteita on monia, mutta jokaisen menetelmän ja periaatteen pää-
määrä on kuitenkin tuottaa yrityksen johdolle arvokasta tietoa päätöksenteon tueksi.  
Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Turun yliopisto. Opinnäytetyön tavoitteena 
oli soveltaa toimintolaskentaa koe-eläinkeskuksen verolliseen elinkeinotoiminnan pro-
jektin kustannusten laskentaan ja kohdistamiseen, ja näin luoda Turun yliopistolle vaih-
toehto, miten elinkeinotoiminnan kustannuksia voi kohdistaa. Yliopiston kustannusten 
kohdistaminen on vaikeaa, sillä sen toiminnasta on vaikea erotella mikä on elinkeinotoi-
mintaa ja mikä puolestaan tutkimusta tai koulutusta. Sisäisissä myynneissä myyvä yk-
sikkö ei saa tuottaa voittoa. Ulkopuolisissa myynneissä puolestaan lisätään kokonais-
kustannusten päälle voittolisä sekä ALV. 
Opinnäytetyön teoriaosuudessa käytiin ensiksi läpi tärkeimpiä kustannuslaskennan kä-
sitteitä ja perinteistä kustannuslaskentaa, jolla saatiin parempi käsitys Turun yliopiston 
kustannuslaskennan nykytilasta. Perinteisen kustannuslaskennan jälkeen perehdyttiin 
tarkemmin toimintolaskentaan, sen perusperiaatteisiin ja hyötyihin. Teoriaosuuden lo-
pussa vielä vertailtiin toimintolaskentaa ja perinteistä kustannuslaskentaa toisiinsa, jotta 
saatiin parempi käsitys kyseisten menetelmien eroista. 
Empiirinen osuus aloitettiin haastattelemalla Turun yliopiston cost controlleria, jonka 
kanssa käytiin läpi TY:n kustannuslaskentaa ja päätettiin mihin elinkeinotoiminnan pro-
jektiin lähdetään soveltamaan toimintolaskentaa. Projektiksi valikoitui koe-eläinkeskuk-
sen verollinen elinkeinotoiminnan projekti. Cost controller antoi kyseisen projektin vuo-
den 2016 tuloslaskelman, josta selvisivät projektin kulut ja tuotot kululajeittain. Jotta toi-
mintolaskentaa voitiin soveltaa, piti ensiksi saada selville koe-eläinkeskuksen toiminnot 
ja resurssikulutus. Näiden selvittämiseksi haastateltiin koe-eläinkeskuksen johtajaa ja 
myöhemmin kirjoittaja kävi vielä henkilökohtaisesti paikan päällä seuraamassa koe-
eläinkeskuksen toimintaa samalla haastatellen yrityksen työntekijöitä. Vierailun ja haas-
tattelujen pohjalta saatiin parempi ymmärrys KEK:n toiminnasta ja voitiin lähteä rakenta-
maan kustannuslaskentamalli toimintolaskentaa soveltaen.  
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Opinnäytetyölle asetettuun tavoitteeseen päästiin rakentamalla toimintolaskentamalli 
koe-eläinkeskukselle. Toimintolaskentaa ei päästy täysin teorian mukaisesti sovelta-
maan, sillä esimerkiksi palkkoja oli kohdistettu liian vähän elinkeinotoiminnan projektille, 
jolloin jouduttiin kohdistamaan lisää palkkakustannuksia projektille elinkeinotoiminnan ja 
KEK:n kokonaisliikevaihdon suhteessa.  
Opinnäytetyön tavoitteena oli myös selkeyttää tutkimuksen/koulutuksen ja elinkeinotoi-
minnan rajaa toimintolaskennan avulla sekä toimia apuna tulevaisuudessa tehtävää yli-
opiston elinkeinotoiminnan yleistä ohjeistusta varten. Elinkeinotoiminnan ja tutkimustoi-
minnan erottamisen ongelma tuli myös vastaan tässä työssä, sillä koe-eläinkeskuksen 
työntekijät eivät erottele työaikaansa tarpeeksi tarkasti sen perusteella mikä on elin-
keinotoimintaa ja mikä taas tutkimustoimintaa. Haastattelujen perusteella saatiin siis sel-
ville työntekijöiden toimintoihin käyttämä työaika kokonaisuudessaan, jolloin jouduttiin 
taas käyttämään elinkeinotoiminnan ja KEK:n kokonaisliikevaihdon suhdetta, jotta saa-
tiin selville elinkeinotoimintaan kuuluvat työajat. Ongelmaan ei siis varsinaisesti löydetty 
ratkaisua, mutta jatkossa tutkimuksen ja elinkeinotoiminnan rajaa voisi seurata ulkopuo-
listen ja sisäisten asiakkaiden avulla. Se, että onko tästä opinnäytetyöstä apua yliopiston 
elinkeinotoiminnan yleiseen ohjeistukseen, jää myöhemmin nähtäväksi. 
Tutkimuksesta saatujen tulosten pohjalta on vaikea nähdä, että Turun yliopisto lähtisi 
soveltamaan toimintolaskentaa laajemmin muuhun elinkeinotoimintaan, sillä kuten teo-
riaosuudessa kävi jo ilmi, toimintolaskenta vaatii enemmän aikaa ja vaivaa kuin perintei-
nen kustannuslaskenta. Turun yliopiston ensisijaiset toiminnot ovat tutkimus ja koulutus, 
eikä elinkeinotoiminta, joten on vaikea uskoa, että jo entuudestaan rajallisia resursseja 
käytettäisiin toimintolaskennan soveltamiseen. Suurin osa TY:n elinkeinotoiminnan 
myynnistä on erilaisia koulutuspalveluja, jotka koostuvat lähinnä luennoitsijoiden palkki-
oista ja matkakuluista, jolloin toimintolaskennasta saatava hyöty koulutuspalvelujen 
osalta jää merkityksettömäksi. Kirjoittajan mielestä toimintolaskenta soveltuu parhaiten 
yrityksiin, joissa on selkeät laskentakohteet eli tuotteet tai palvelut, joihin kohdistaa yri-
tyksen välillisiä kustannuksia toimintolaskennan periaatteita noudattaen. 
Koe-eläinkeskukselle toimintolaskenta kyllä soveltuisi, mutta se edellyttäisi sitä, että alet-
taisiin pitää tarkemmin kirjaa, kuinka paljon työaikaa kuluu mihinkin toimintoon, ja mikä 
työaika kuuluu elinkeinotoimintaan ja mikä ei. Mutta kuten eräs haastateltavakin totesi, 
tällaisen päiväkirjan pitäminen lisäisi työaikaa merkittävästi, jolloin toimintolaskennasta 
saatu hyöty ei todennäköisesti ole tarpeeksi suuri, että se olisi kannattavaa. Laskenta-
mallin avulla KEK pystyisi seuraamaan paremmin asiakaskohtaista kannattavuutta, ja 
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siten mahdollisesti karsia kannattamattomia asiakkaita pois tai laskuttaa kyseisiä asiak-
kaita tiukemmin. Vaikka KEK hinnoittelee palvelujaan markkinalähtöisesti, sen tavoite ei 
kuitenkaan ole tehdä niin paljon voittoa kuin mahdollista, sillä sen elinkeinotoimintaan 
heijastuu myös sen päätehtävä eli tutkimukset ja koulutus. Koe-eläinkeskus haluaa to-
teuttaa tutkimuksia, sillä heillä on siihen soveltuvat toimitilat ja henkilöstö palkattuna jo 
entuudestaan.  
Rakennettu laskentamalli on hyvin yksinkertainen ja sitä on mahdollista kehittää edelleen 
eteenpäin. Tarkemman kuvan saamiseksi toimintoja voisi jakaa vielä useampaan eri toi-
mintoon ja resurssiajureiksi voisi esimerkiksi toimitilojen kohdalla ottaa pinta-alan, jolloin 
saataisiin hieman totuudenmukaisemmat tulokset. Rakennettu laskentamalli on kuiten-
kin hyvä alku toimintolaskennan soveltamiseen kustannusten kohdistamiseen, mikäli toi-
meksiantaja sitä haluaa käyttää jatkossa. 
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